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Durant el mes d'abril d'enguany i mentre 
es feien les obres de restauració de 
l'actual capella de «El Salvador, de la 
parròquia de Cogolls, habilitada com a 
casa d'Espiritualitat, els paletes que 
desinteressadament realitzaven les refor-
mes, amb gran sorpresa, trobaren aparedada 
una imatge de la Mare de Déu, sedent i de 
talla, força malmesa, de gran valor 
religiós i arqueològic, sobre la qual 
presentem el següent treball. 
NOTÍCIA HISTÒRICA 
El lloc on s'ha trobat recentment la talla romànica de la Mare de Déu de 
Puig-alder, havia estat un castell termenat, anomenat indistintamente del 
Salvador o de Puig-alder. 
A la mort de Gifre el Pelós se separà el comtat de Besalú del de Barce-
lona-Girona-Ausona (878), i governava el «pagus bisuldunensis» Radulf, 
germà de Gifre. Amb això, el castell de Puig-alder, junt amb els de Colltort, 
Finestres i Hostoles passaren a formar part de la frontera defensiva entre els 
esmentats comtats. Donada aquesta situació excepcional , es crearen con-
flictes sobre a qui pertanyien, si al de Besalú o al de Barcelona. Gràcies a la 
intervenció del levita Miró Bonfill, després bisbe de Girona i comte de Besalú , 
s'arriba a un acord : els comtes de Barcelona mantenien sobre ells la seva alta 
senyoria, però de fet, mentre durà el comtat de Besalú, aquests comtes en 
tingueren sempre la tinença, o sigui, la tinença en feu dels comtes de Barce-
lona, a qui prestaven homenatge. Això no impedia que els propis comtes de 
Besalú lliuressin la tinença d'aquésts castells en feu a altres vassalls . El 
comte Bernat Tallaferro, én el seu testament (Perg, CCLXIV, Monsalvatje, 
vol. I, pàg. 251 «Besalú» any 1020), deixa clara aquesta situació quan els 
anomena «no pertanyents al seu comtat,,; ell els tenia a les mans i en disposa 
a la seva última voluntad, però sabia prou bé que els tenia en feú de la casa 
de Barcelona. 
Aquests castells eren termenats, amb circumscripció territorial assenya-
lada amb els corresponents mollons o termes, de la qual formava part un 
determinat nombre de parròquies i amb jurisdicció sobre tots els habitants del 
terme, la qual, per extensió rebia tota ella també el nom de «castell». 
Al contrari del que s'ha trobat sobre els castells de Colltort, Finestres i 
Hostoles: documentació dels castlans, branques familiars i fins i tot-llurt inclu-
sió en el Nobiliari general català, del castell de Puig-alder sols sabem que és 
el nom d'un castell que hi havia a la vall subsidiària de Cogolls, del terme 
municipal de les Planes d'Hostoles, del qual no queda cap resta, ni tampoc 
sabem res del nom o cognom dels Puig-alder. El que sabem és que girà molt 
sota l'òrbita del d'Hostoles i només en coneixem un castlà. Quan l'any 1111 el 
comtat de Besalú fou incorporat al de Barcelona, aquesta situació d'equilibri, 
sempre difícil i conflictiva, s'acabà. 
Hom sap documentalment que l'any 1184, Dolça d'Hostoles, que era se~yora de la vall, deixà en testament «tot el lli que poseia a Amer i en altres 
llocs per a desenvolupament o terminació de l'església de El Salvador, de 
la parròquia de Cogolls, que ella va edificar» (pergamí n° XXCIII, Monsalvat-
ge, Col·lecció Diplomàtica, vol Xli, pag.27). Cal preguntar-nos si aquesta 
capella fou l'originària del testament de Dolça o es tractava de la reconstruc-
ció en el segle Xli d'una ermita que ja havia existit abans. 
Tenint en compte que la << mota» del castell de Puig-alder, és molt 
reduïda i que la importància del dít castell no va ésser prou rellevant, tot fa 
creure que el castell no tenia capella i que Dolça la va fer construir de vell nou 
tocant al castell, les restes del qual escarduseres, resten a tocar l'actual 
capella, aquesta molt posterior, però edificada sobre les despulles de la del 
segle xu · · 
LA IMATGE 
Cal fer un estudi aprofundit d'aquesta malmesa talla i estudiar cada un 
· dels detalls per tal de classificàr-la i datar-la. Cuitem a dir que la troballa és 
important, tant en l'aspecte religiós com en l'ar~ístic i l'arqueològic. 
En principi és remarcable la seva perfecta simetria, la frontalitat absolu-
ta, que correspon al tipus estilitzat. 
IK-L 
Duu ampla corona flordelisada amb la part davantera molt malmesa. Les 
flors de lis, en nombre de quatre, tenen els pètals arrodonits i la part inferior 
és formada per una banda d'imitació m~tàlica . -
La cara és formada per un oval perfecte i allargassat; la part superior és 
en marcada pels cabells ben pentinats i amb clenxa al mig que es perden pels 
costats sota el vel-matell. En el seu perfil es dibuixa un front i arcs superciliars 
prominents, i nas recte amb lòbuls ben marcats pel burí; l'espai subnasal és 
exorbitadament espaiós, el qual acaba amb un llavi superior, prim i recte; l'in-
ferior, més a engruixit, descansa sobre un reduït mentó que es perllonga suau 
cap el coll. Els ulls són ametllats, orientaloides, sense rastre d'exoftalme, 
amb una nina grossa que fita l'infinit. Els pòmuls són poc prominents, i aca-
ben en una lleugera arruga subnasal. Tota la testa descansa sobre ample coll 
tiroïdal. 
La imatge va vestida amb vel-mantell que surt de sota la corona. Vel i 
mantell són fistonejats per una ampla sanefa, la qual ; després d'emmarcar la 
cara, es doblega sobre les espatlles per tombar convergentment cap a la cin-
tura. Uns plecs aprofundits i dirigits cap el tòrax, dibuixen els braços per 
abdós costats. A partir de la cintura, s'endevina a través de les malmeses 
cames, el mantell amb plecs semblants als dels braço$. 
La túnica és d'escot rodó, guarnit amb ample sanefa que retalla rodona 
el coll, la qual per la part inferior és recta. 
Les dues mans són desaparegudes, però cal creure que per la posició 
del Nen al centre de la falda i per la falda i per la similitut amb altres marede-
déus del mateix tipus, devien anar col·locades amb el palmell lleugerament 
cap enlaire, en actitud d'oferiment i protecció. Es reconeix encara els cabi-
rons que les sostenien. 
El Fill és desaparegut, però per l'empremta deixada a la falda materna, 
sens dubte anava col·locat al bell mig, on encara e¡s veuen els dos forats on 
anaven encabits els cabirons per sostenir-lo. 
Tot el grup s'asseia sobre un possible tron o cadira curul,_ avui del tot mal-
mès. Els peus s'estintolaven sobre un ample marxapeu o coixí. 
La seva policromia és del tot desapareguda, i tant sols queden rastres de 
guix-base en el pit, al finai de la cama dreta i part de l'espatlla. 
Aquest «aire de família•• que hom li reconeix en veure-la per primera 
vegada, és degut en part al seu tret fisogilòmic sever, de pasmació intempo-
ral, i en part a la concepció unitària de la massa que predominava en l'escul-
turació de les primeres talles romàniques. 
IXS 
És fàcil confondre aquesta talla amb les marededéus eixides del taller de 
Ripoll (Tu ra, Sant Cugat, Olopte ... ) Un conjunt de detalls que estudiarem, ens 
confirmen en el moment de classificar-la d'incloure-la en el grup que hom ha 
denominat «bizantí», no influenciat de cap manera pel taller de Ripoll. 
Marededéu estilitzada, simètrica i de frontalitat absoluta 
. TIPUS BIZANTI 
Marededéu no estilitzada, asimètrica i de frontalitat absoluta 
TIPUS RI POLLÉS 
Aquests trets diferencials són: la seva estilització, ja que és una marede-
déu esvelta: l'alçada és tres vegades l'amplada; la seva simetria i la seva 
frontalitatabsoluta ; la posició del Fill al centre de la Mare; l'escot rodó amb 
sanefa ampla; i els plecs de les mànigues, que es repetia a les cames, com 
·les marededéus d'Ullà, Saneja, Kolber,'Lioretselvatge ... totes elles del mateix 
tipus bizantí . 
No obstant, hi ha un tret que, en el cas d'aquesta marededéu, no hem 
pogut estudiar a causa de la gran destrucció de la policromia: l'ornamentació 
característica de les marededéus bizantines, carregades de pE¡ldreria i poli-
cromia. Tenint en compte que tota aquesta ornamentació es feia amb guixos 
sobreposats i que en aquesta marededéu no en queda quasibé ni rastre, no 
és arriscat suposar que anava com les del tipus bizantí carregada de pedreria 
i policromia. No obstant, les senefes del vel-mantell i de la túnica, la banda 
d'imitació metàl-lica i la corona flordelisada (igual que la de la coHecció Via-
der, la de la Fossa d'Ullà, la d'All , la de Pruneres ... ) palesa l'existèncía d'una 
rica policromia, perduda irremediablement. 
Ens confirma aquesta classificació el fet de posseir un clar aspecte i 
posat d'emperadriu, freda i dogmatitzant, que constitueix la base d'una idea. 
Aquest tipus bizantinitzant de marededéu s'estén per totes les terres 
gironines, des de la llunyana Cerdanya, al gironès i al Baix Empordà. Cal 
datar-la en el últim terç del segle Xli, i puntualitzant més, del darrer quart 
d'aquell segle. 
Si l'any 1184 Dolça d'Hostoles erigí la capella romànica de Puig-alder, 
és fàcil comprendre que la imatge es va consagrar en donar culte a la capella, 
i per tant col·locada en ella en la data esmentada, cosa que corrobora la data-
ció de la imatge. 
Si bé l'encàrrec de la imatge va ésser fet per Dolça, ignorem l'obrador 
d'aitals marededéus, i més encara, de l'escultor que la va fer, ja que sempre 
restaven en el més pur dels anonimats. NÓ és aventurat parlar d'un taller «gi-
ran í, considerant taller l'area geogràfica on es troben imatges del mateix 
corrent estilístic: l'obrador era er) lloc on es construïen, i apuntem la idea de 
si no fóra a l'escalf de i a seu gironina on es taUessin aquestes marededéus de 
tipus bizantinitzants. 
Aquesta gran troballa de la Mare de Déu del Salvador o de Puig-alder, ve -
a engruixir el gran nombre d'imatges de Maria de les terres gironines, i que 
palesen una vegada més el culte que a tothora s'ha retut a Maria fins el punt 
d'anomenar a Girona el «bisbat marià•• . 
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Detall del cap de la imatge, on es conserven petites restes de 'polbomia. 
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Perfil dret de la imatge, restes més ben conservades de 
la Mare de Déu. 
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La Mare ae Déu del Salvador-o. de l'?uig-alder 
amb posat d'emperadriu, sever i dogmatitzant. 
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